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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to identify problems and weaknesses in the payroll information 
system, providing recommendations to reduce the risk of existing problems and produce audit reports for 
companies. Research method used is through literature study, interviews and observation. Audit method 
used is the method of auditing around the computer. Analysis was performed by analyzing the findings of 
problems, risks, and recommendations on the findings of the problem. After doing research, we conclude 
that there are still some weaknesses in management control and application control. But companies 
should be more focus on the weaknesses inherent limitations in controlling the application and control 
the output. Based on these findings, suggested that the company to rectify existing weaknesses and 
enhance control over payroll information system. 
 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan kelemahan pada system 
informasi penggajian, memberikan rekomendasi untuk mengurangi resiko dari permasalahan yang ada 
dan menghasilkan laporan audit bagi perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah melalui 
studi pustaka, wawancara serta melakukan observasi. Metode audit yang digunakan adalah metode audit 
around the computer. Analisis dilakukan dengan menganalisa temuan masalah, resiko, dan rekomendasi 
atas temuan masalah. Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 
beberapa kelemahan pada pengendalian manajemen dan pengendalian aplikasi. Tetapi perusahaan 
harus lebih memfokuskan pada kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian batasan 
aplikasi dan pengendalian keluaran. Berdasarkan hasil temuan tersebut, disarankan agar perusahaan 
melakukan perbaikan terhadap kelemahan- kelemahan yang ada danmeningkatkan pengendalian 
terhadap sistem informasi penggajian 
. 
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